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guagehavedeclined considerably・ForinstanCe，in1991，eVenthe翫endliest  
countrytotheUSSR，Bulgariahadasharpreductioninthenumberofpeople  
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言語学論輩特別号（2009）  23  
triesfallingundertheinnuence oftheRussianFederation have sur払cedonce  
again．   
TheproblemisthatnumerousmembersoftheRussiandiasporalivlnginterriー  
tories ofthe fbrmer Soviet Union su任己r負・Om a Certain socialdiscrimination  
CauSedbytheirinadequateknowledgeoftheirlocalstatelanguage・Itespecially  










English．   





COnSCiousnessofKyrgyzyouth．”   
Firstofall，WeShallconsiderpercentagedistributionofthepopulationofCen－  
tralAsiancountries．AsshoⅥminTbblel，Morethan40％ofthepopulationofthe  
CentralAsian countrieslivesin Uzbekistan（41．2％），in Kazakhstanmore than  
30％（32．2％），andinsummOrethan70％ofthepopulationoftheCentralAsia  
reg10nlivesinthesetwocountries．   
24  言語学論薬特別号（2009）  
Thblel：PoplllationofCentralAsianco11ntriesandthepercentageofthepop111ation  
of Central Asia 
CoⅥntries   Population   Percentage   
Uzbekistam   ヱ1，タ69，000   41．2％   
ヱ   KazaM15tan   17，169，000   3ヱ．2％   
3   1もjikistam   5，郁4，000   10．7％   
4   Kyrgyzstan   4，51ヱ，000   ＄．5％   
5   1llrkmenistam   3，，4タ，000   7．4％   




Countries   RllSSiandiaspora  Titlemation  Othernationalities   
Kaヱak血stam   36．5％   43．ヱ％   20．3％   
ヱ  Kyrgyz細an   21．5％   5ヱ．4％   ユ6．1％   
3  rnlrknlemistan   9．8％   73．3％   16．9％   
4  Uヱbekistan   乳3％   7l．4％   20．3％   











tworeasons：   
25  言語学論叢特別号（ユ009）   
Ina11countriesthepercentageofRussiansisrelativelylow・FromthispolntOf  
viewitispossibletodrawaconclusionthattherepresentativesofRussiannation－  




1・TIleRllSSianpopuねtiombecameaminority；   





















exceptRussianFederationandbeeomeoneoftheminornationalitiesthere・   
26  言語学一箇凝∵特吼沃・t洲）q）   





theytakeanevenweakerpositioninthesociety．   
ThecardinalchangesofstatusofRussianandlocalnationalpopulationsalso  
haveledtothefb1lowlngSeriouschangesinlanguagehierarChyintheseCentral  








becamelegislatively fixed duringthe process ofcreation ofnewindepcndent  
COuntriesandthestrengtheningofnationalidentity．Asaresultofthat，Russianhas  
lostthepositionofparamountlanguageinthem毎0rityoftheSovietUnionand  
legallybecameoneoftheordinaryfbrelgnlanguages4・   
1払ble3：Statelanguagesando疏ciallanguagesintheCentralAsianCouJl－  
tries  
CouIltries   Statelang11age   Officiai language 
KaヱaMIStan   Kazak血1amguage   R11SSian   
4whileitistruethatthesocialfunctionsoftheRussianlangtlagehasbeenreducinggraduallvinthe  
entralAsia，itdoesnotmeanitspracticabilityandsteadyroleshavebeenlostasacommunieation  
mguagebetweendif鞄rentnationalities，eSPeCiallyminorities．   
27  言語学論賽特別号（2009）   
2   KyrgyヱStan   Kyrgyzlangllage   RⅥSSian   
3   Uzbekistan   Uzbeklanguage   None   
4  Tajikistan   Tbjiklangllage   None   




























andKyrgyzlanguages）．   





gyzyouth   
Now；Whenmorethan15yearshavepasseda鮎rthedisintegrationoftheUSSR，  
howisRussianPerCeivedamOngthepopulationsofCentralAsianCOuntries，eSpe－  













Chosenasthesecondmostusefulby219（59．3％），andEnglishwasinthirdplace   
6IntheprocessofdoingquestionnairesurveyinKyrgyzstanwegotvariouswamsupporCsofProf：  
HironoriIto，WhoistheHeadofthedepartmentoforientalstudiesofKyrgyzStateUniversity，andMr．  







guageconsciousnessofKyrgyzYouth‖．   







恥ble4：La11gⅦageandUsenllness   
Usenllness  Kyrgyヱ  RⅦSSian  English  OtherlangⅦageSetC．  Tbtal   
1stplace  22ヱ   116   22   9   36タ  
（‘0．2％）  （31．4％）  （6．0％）   （2．4％）   （100％）   
2ndplaee   58 219   71   21   36タ  
（15．7％）  （59．4％）  （1，．2％）   （5．7％）   （100％）   
3rdplace   ユ3   18   233   95   369  















andり20yearsfromnow？M，thefb1lowlngreSPOnSeSWereglVen：forthe丘rstques－   




supportinthisreglOn，andthefunctionalscopeofRussianhasnotyetbeenlost・   






questionwere75％（12／16）．lnouropinion，duringthe Sovietperiodasimilar  
PhenomenonamongtheRussianPOPulationoftherepublicwouldhavenotbeen  






AcquisitionLevel   Nations   
None   RllSSian（4）   






Uighur（2）   





言語学論凍特別号（20091  31  
UigllしIr（3）   
4   AdvancedLevel   Kalmyk（1）  
Tatar（2）  
Uzbek（2）   
5   NativeLevel   Kazakll（l）   













Kp‡OqHKOBa T6．（2005）‘CTaTyC H¢yHKq冊PyCCKOrO兄3bIKa B PoccH頁cⅨ0蕗  




MetIKOBCKa月 H．B．（2005）’nocTCOBeTCKH羞pyccKH義兄3bIK：HoBhIe qepThIB  
COuHOJmHrBHCT椚eCKOMCTaTyCe’．RussianLinguLstics29，Spinger：49－70．  
yty3IMaT（2006）‘H3MeHeH朋BO6叫eCTBeHPOJIbPyCCKOrO兄3hIKaBCTPaHaX  
nocTCOBeTCKOrOrIPOCTPaHCTBa（Y36eKHCTaH，KHPr封3CTaH）’・M・OHOn3aBa   
32  言語学論革特別号（2009）  
（nqqpe几）jわむ耽り研b〝りダα〟0∂叫gC〝7βα〟α〃甲e甲どc椚だe材〟β椚〟3α年戒  
Me瑚yHaP明Ha5（KOHOepeHqH月（18申eBPaJu2006rl，TamKe叫TalⅡrHB），  
TbynhIH MaTePHaJnI：162－163．TaulKeHT／ⅠセKy6a：TaⅢrI4B／ⅥiHBe－  
PCHTeTlむKy6a．  
Yokote，S・（1995）CYS（inJapanese）．Jiyuukokuminsha，Tbkyo．   
33  言語学論凝特別号（2009）   
TheResultsofourResearchonLanguageconsciousnessof  




UniversityName   CityName  NumberofRe－  P rcentage   
SpOndenls  
口  KyrgyzUniversityfbrthe  Bisllkek   112   30．4％  
Humanities  （m．19，仁93）   
2  Ⅰ．ArabaevKyrgyzState   Bishkek 74   20．1％  
Univel・Slty  （m．17，仁57）   
3  Zh．BalasagynKyrgyz   Bishkek   73   19．8％  
StateNationalUniversity  （m．17，£56）   
4  Kyrgyz－RllSSianSlavic   Bishkek   20   5．4％ 
Univel・Slty  （m．3，仁17）   
5  Issyk－KulStateUniverslty  Karakol  57  15．4％   
（m．8，£49）  
6  lssyk－KulStateUniversity   Osh   33  8．9％   
（m．3，仁30）  
Total  369  100％  
（m．67，仁302）   （m．18．2％，t8l．8％）  
34  言諾新字論凝特別ぢ・（2（）09）  
questiolll：Tell11Sthreelamgl柑geS，Whkby㈹tbinkaremostuse紬l紬rthe  
populationofyourcountryinorderofimportance．  
Theres111tsofanswers，gainedfromallrespondentsintheQuestionl   
UseRllness  Kyrgyz   Russia English  Otherlanguagesetc．  Total   
1stplace   2Zヱ  116   22   9   369  
（60．2％）  （31．4％）   （6．0％）   （2．4％）   （100％．）   
2ndplace   58   ヱ19   71   21   369  
（15．7％）  （59．3％）  （19．2％）   （5．7％）  （100％）   
3rdplace   23   18   233   95   3（i9  
（6，2％）   （4．9％）   （63．1％）   （25．8％）   （100％）   
Theresultsofanswers，gainedfromrespondentsoftheKyrgyzUniversityfbrthe  
HumanitiesintheQuestionl  
Use軋11ness  Kyrg）′Z  RtlSSia   EI唱1isll  Otherlanguagesetc．  Total   
Ist placee 6＄   39   4   llユ  
（60．7％）  （34．8％）   （3．6％）   （0．9％■）   （100％）   
2ndplace   16   66   25   5   11ユ  
（14．3％）  （5＄．ウ％）  （22．3％）   （4．5％）   （100％）   
3rdplace   7  3   69   33   11ユ  
（6．3％）  （2．7％）   （61．6％）   （29．4％）   （100％）   
Theresllltsofanswers，galned什omrespondentsoftheI・ArabaevKyrgyzStateUni－  
versib in the Question 1 
Use且11ness  Kyrgyz   RtlSSia   English  Otherlanguagesetc．  Total   
Ist placee 45   22   3   4   74  
（別）．8％）  （29．7％）  （4．1％）   （5．4％）   （100％．）   
2ndplace   10   46   13   5   74  
（13．5％）  （6ヱ．ヱ％）  （17．6％）   （．6．7％）   （100％）   
3rdplace   5  50   74  
（6．7％－）   （1．4％）  （67．6％）   （24．3％）   （100％）  
35  ．‥ミー語辛論茶寮西周・（ユ（）錮l   
Theresl11tsofanswers，卵inedfromrespondentsor一触Zb・BalasagynKyr訂ZState  
NatiomallTniYerSityin仙eq11eStionl   
しJse札11ness  K）rrg〉▼Z  Russia   English  Otherlanguagesetc・  Total   
Ist placee 50  17   6   0   73  
（る＄．5％）  （ユ3．3％）   （8．2％）   （0％■）   （100％）   
ヱndplace   12   47   12   ヱ   73  
（1（〉．4％）  （64．4％）   （16．4％）   （2．7％）   （100％’）   
3rdplace   5   6   50   12   73  
（6．8％）  （8．2％）   （68．5％）   （16．4％）   （100％）   
Theresultsofanswers，gainedfromrespondentsoftheKyrgyz－Ru＄SiaASlavicUni－  
VerSIIyln一皿elJueS110nl   
Use丘11ness  Kyrg）－Z  Rし1SSia   Engl sh OtIlerlar唱uageSetC・  Total   
lstplace   13   5   2   0   20  
（ふ5％）   （ヱ5％）   （10％）   （0％）   （．100％）   
ヱ11dplace   つ  J．■   1ユ   4   2   20  
（1（）％）   （帥％）   （ヱ0％）   （10％）   （100％）   
3rdplace   0   12   5   之0  
岬％）   （15明））   （60％）   （ユ5％）   り00％）   
Theresultsofanswers，gainedfromrcspondentsofthelssyk－KuIStateUniversityin  
the（きue5tioml   
Usefl11ness  Kyrgyz  RしISSia   En由ish  Othel・1angtlageSetC．  T（）tal   
1stplace   35   15   3   4   57  
（61．4％）  （26．3％）   （5．3％）   （7．0％）   （100％）   
ユ11dpI；1Ce   35   7   4   57  
（19．3％）  （61．4％）  （12．3％）   （7．0％）   （100％）   
_ird place 3   3   40   57  
（5．3％）  （5．3％）   （70．1％）   （19．3％）   （100％）  
36  言語学論凝宰相用・lコ0㈹）  
Theresultsofanswerslgaincdfromrest）OndentsoftheOshStatet†ni、・e一・Sityintlle  
QuestioI11  
Usenllness  Kyrgyz  Russia   EnglisIl  Otherlanguagesete・  Total   
Ist placee 18   4   0   ‾、■ヽ  JJ  
（33．3％）  （54．5％）  （12．1％）   （0％）   （100％）   
2ndplace   7   13   10   0   33  
（21．2％）  （39．4％）  （30．3％）   （0％）   （100％）   
3rdplace   1 J   2   12   33  
（9．1％）  （6．1％）   （36．4％）   （4＄．5％）   （ 
Question2：Inthefuturewi11itbepossibletoliveinyourcountrywithout  
knowlngthestatelanguage，i．e．theKyrgyzlanguage？  
Theres111tsofanswers，gainedfromallrespondentsintheQuestion2   
lmpossihle I Possible   OtllerallSWet・S  Noanswel・   11ptal   
ヱ10   107   28   ヱ4   封拍   
（56．9％）   （．ヱり．0％）   （7．6％）   （6．5％）   ＝肌）％）   
The restllts ofanswers，gained敵・Om reSPOndents ofthe Kyrgyz UniversitY fbr the  
HumanitiesintllCQucstion2  
Impossible   Possible   Othel・anSWerS  Noanswer   Total   
53   35   15   9   11ユ   
（47．3％）   （3l．3％）   （13．4％）   （8．0％）   （1（）0％）   
Theresultsofanswers，gained打omrespondentsoftheI．ArabaevKyrgy2：StateUni－  
VerSityintheQuestion  
Impossible   Possible   OtheraIISWerS  Noanswer   rrotal   
41   20   6   7   74   
（55．4％）   （27．0％）   （8．1％）   （9．5％）   （川0％）  
37  言語学論賽特別号（2009）   
Therestlltsofanswers，gained蝕・OmreSPOndentsoftheZh．BalasagynKyrgyzState  
NationalUniversityin仙eqlleStiomヱ   
Impossible   Possible   Otheranswers  Noanswer   Total   
45   22   3   3   73   
（61．6％）   （30．1％）   （4．1％）   （4．1％）   （100％）   
TheresultsofanswersIgainedfromrespondentsoftheKyrgy2：一RussianSlavicUnト  
VerSityintheQtleStion2   
Impossible   Possible   Otheranswers  Noanswer   Total   
7   12   0   20   
（35％）   （60％）   （0％）   （5％）   （100％）   
Theresllltsofanswers，gainedn・OmreSPOndentsoftheIssyk－K111StateUniYerSityin  
tllequeStionヱ   
lmpossible   Possible   Otheranswers  Noanswer   T tal   
44   8   2   3   57   
（77．2％）   （14．0％）   （3．5％）   （5．3％）   （100％）   
Theresultsofanswers†gained血・OmreSPOndentsoftheOshStateUniver＄ityimtlle  
question2   
lmpossible   Possible   Otheranswers  Noanswer   Total   
20   10   2   33   
（60．6％）   （30．3％）   （6．1％）   （3．0％）   （100％）   
Question3：TellusyollrattitudetowardRllSSia・  
Theresultsofanswers，gaiAed什omallrespondentsintheQtleStion3 
VeⅣgOOd  Good  NeLltral   Bad   Verybad  Noanswer  Total   
123   206   3   
（33．3％）  （55．8％）  34  （0．8％）   （0．3％）   2  369  
3ユタ  （9．2％）  4   （0．5％）   （100％）  
（紳．2％）  （1・1％）  
言語学論賽特別号（2009）  38   
Theresultsofanswers†gainedfrom respondents oftheKyrgy2：Umiversityfbrthe  
HumamitiesimtheqⅦe5tion3   
Verygood  Good  Neutral  Bad   Ve ybad  Noanswer  Total   
41   57   0   0   
（36．6％）  （50．9％）  13  （0％）   （0％）   112  
98  （11．6％）  0   （0．9％）   （100％）  
（さ7．5％）  （0％）   
TheresuItsofanswers，gained血・OmreSpOndentsoftheI・ArabaevKyrgyzStateUni－  
VerSityitltheQuestion3   
Verygood  Good  Neutral  Bad  Verybad  Noanswer  Total   
22   44   0   
（29．7％）  （59．5％）  7  （l．4％）   （0％）   0  74  
‘‘  （9．5％）   （0％）   （100％）  
（脚．2％）  （1．4％）   
Theresultsofanswers，gainedfromre＄POndentsoftheZh．BalasagynKyrgyzState  
NationalUniversiけim仙etJuestiom3   
VeⅣgOOd  Good  Neutral  Bad   Ve ybad  Noanswer  Total   
21   43   0   
（28．8％）  （58．9％）  8  （0％）   （1．4％）   0  73  
‘4  （11．0％）  （0％）   （100％）  
（87．7％）  （1．4％）   
Theresultsofanswers，gained打omrespondentsoftheKyrgyz－RllSSianSlavicUni－  
Yer由呼intIlequeStion3  
Verygood  Good  Neutral  Bad  Verybad  Noanswer  Total   
9   0   0   
（55％）   （45％）  0  （0％）   （0％）   0  20  
20  （0％）  0   （0％）  （100％）  
（100％）  （0％）  
39  言語学論♯特別号（2009）   
TheresultsofanswersIgainedfromrespondentsoftheIssyk－KulStateUniversityin  
the（）ⅦeStion3  
VeIγgOOd  Good  Neutral   Bad  Verybad  NoanSWer  Total   
17   33   2   0   
（29．8％）  （57．9％）  4  （3．5％）   （0％）   57  
50  （7．0％）  2   （1．8％）   （100％）  
（＄7．7％）  （3．5％）   
Theresultsofanswers†gainedfromrespondentsoftheOshStateUniversityinthe  
Qllestion 3 
VeIγgOOd  Good  Neutral  Bad  Verybad  Noanswer  Total   
20   0   0   
（33．3％）  （60．6％）  2  （0％）   （0％）   0  33  
31  （6．1％）  0   （0％）   （100％）  
（93．9％）  （0％）   
Question4：ⅢowbigisthesignificanceofRussiafbryo11rCOuntry？  
Theresultsofanswers，gained什omallrespondentsintheQuestion4   
Verygood  Good  Neutral   Bad Verybad  Noanswel■  Total   
74   191   25   2   
（20．1％）  （51．8％）  70  （6．8％）  （0．5％．）   7  369  
2（i5  （19．0％）  27   （l．9％）   （100％）  
（7l．8％）  （7．3％）   
Theresults ofanswerslgainedfromrespondentsoftheKyrgyz＝University伽rthe  
HumanitiesintheQlleStion4   
VeIγgOOd  Good  Neutral  Bad  Verybad  Noanswer  Total   
18   65   9   0   
（16．1％）  （58．0％）  18  （8．0％）  （0％）   2  112  
83  （16．1％）  9   （1．9％）   （100％）  
（74．1％）  （8．0％）  
40  言語学論叢特別号一三009）  
Theresultsofanswers，gained蝕・OmreSpOndentsofthel・ArabaevKyrgy2：StateUni－  
YerSityintbe（か1eStion4  
Verygood  Good  Neutral   Bad  Verybad  Noanswer  Total   
10   40   6   
（13．5％）  （54．1％）  17  （8．1％）  （1．4％）   0人  74  
50  （23．0％）  7   （0％）  （100％）  
（‘7．‘％）  （9．5％）   
TherestIltsofanswers，gained蝕・OmreSPOndentsoftheZh・BalasagynKyrgy2：State  
NationalUniversityintheQuestion4  
VeけgOOd  Good  Neutral   Bad  Verybad  Noanswer  Tolal   
18   38   7   
（24．7％）  （52．1％）  9  （9．6％）  （1．4％）   0  73  
56  （12．3％）  8   （0％）  （100％）  
TIlereSultsofanswers，gainedfromrespondentsoftheKyrgy2：NRllSSian Slavic Uni－  
VerSityintheQuestion4  
Verygood  Good  Neutral   Bad  Verybad  Noanswer  Tolal   
9   0   0   
（55％）   （45％）  0  （0％）   （0％）   0  20  
20  （0％）  0   （0％）  （100％）  
（100％）  （0％）   
Theresultsofanswers，gainedfromrespondentsoftheIssyk－K111StateUniversityiIl  
theQuestion4  
VeけgOOd  Good  Neutral   Bad  Verybad  Noanswer  Total   
6   28   3   0   
（10．5％）  （49．1％）  15  （5．3％）   （0％）   5  57  
34  （26．3％）  （8．8％）   （100％）  
（59．6％）  （5．3％）  
41  宮詣学論蒋特別号（2009）   
Theresultsofanswers，gained蝕・OmreSpOmdentsoftheOshStateUniversityinthe  
QlleStion4  
Verygood  Good  Neutral  Bad  Verybad  Noanswer  Total   
0   0   
（33．3％）  （33．3％）  （0％）   （0％）   0  33  
ヱ2  （33．3％）  0   （0％）   （100％）  
（‘6．7％）  （0％）   
Question5：Wi11theRussianlanguagealsobepopularinyourco11ntrylO  
yearsnⅦmnOW？  
Theresultsofanswers，gainedfromallrespondentsintheQuestion5   
Popular   Notpopular   Otheranswers   Noanswer   Total   
ヱ5（i   42   60   369   
（69．4％）   （11．4％）   （16．3％）   （3．0％）   （100％）   
Theresults ofanswersIgainedfromrespondentsoftheKyrgyzt）niversityfbrthe  
Hllmanitiesinthequestiom5   
Popular   Notpopular   Otheranswers   Noanswer   Total   
＄＄   10   12   2   112   
（7＄．6％）   （8．9％）   （10．7％）   （l．8％）   （100％）   
Theresults ofanswersIgained血・Om reSPOndentsoftheI・ArabaevKyrgyzState  
Universityintlle（）uestiom5   
Popular   Notpopular   Otheranswers   Noanswer   Total   
44   15   4   74   
（59．5％）   （14．9％）   （20．3％）   （5．4％）   （100％）   
Theresultsofanswers，gained什omre＄pOndentsoftheZh・BalasagytlKyrgy2State  
NationalUniversityintheQuestion5   
Popular   Notpopular   Otheranswers  Noanswer   Total  
53   8   10   2   73   
（72．6％）   （11．0％）   （13．7％）   （2．7％）   （100％）  
言語学論叢特別号（2009）  42   
TheresultsofanswersIgainedfromrespondentsoftheKyrgyz－RllSSianSlavicUni－  
VerSiけim仙eque5tion5   
Popular   Notpopular   Otheranswers  Noanswer   Total   
14   4   20   
（70％）   （20％）   （5％）   （5％）   （100％）   
Theresultsofanswers，gainedfromrespondeJltSOftheIssyk－KulStateUniversityin  
仙e（）uestion5   
Popular   Notpopular   Otheranswel・S   Noanswer   Total   
35   3   17   2   57   
（‘1．4％）   （5．3％）   （29．8％）   （3．5％）   （100％）   
Theresultsofanswers，gaiIled蝕・OmreSPOndentsoftheOshStateUniversityinthe  
Question 5 
Popular   Notpopular   Otheranswers  Noanswer   Total   
ユユ   6   5   0   33   




Popular   Notpopular   Otheranswers  Noanswer  Total   
170   47   118   34   369   
（4－i．1％）   （12．7％）   （32．0％）   （9．2％）   （100％）   
The results ofanswers，gained打om respondents ofthe Kyrgyz Universityhrthe  
ⅡumanitiesintheQtleStion6  
Popular   Notpopular   0theranswers  NoanSWer   Total  
53   16   30   13   112   
（47．3％）   （14．3％）   （26．8％）   （11．6％）   （100％）  
43  諾滑学論凝特別号（之009）   
Theresultsofan5WerS†gainedfh）mreSPOndentsoftheI・ArabaevKyrgyヱStateUni－  
VerSityinthe（）uestion6   
Popular   Notpopulal■  Otheranswers  Noanswer   Total   
31   10   25   8   74   
（41．9％）   （13．5％）   （33．8％）   （10．8％）   （100％）   
Theresultsofanswers，gainedfromrespondentsoftheZh・BalasagynKyrgyzState  
NationalUniversityintheQuestion   
Popular   Notpopular  Otheranswers  Noanswer   Total   
32   10   24   7   73   
（43．＄％）   （13．7％）   （32・9鱒）   （9．6％）   （100％）   
Theresultsofanswers，gainedfromrespondentsoftheKyrgyz－RIISSianSlavicUni－  
VerSiけintlle（）uestion6   
PopLllar   Notpopular  Otheranswers  Noanswer   Total   
5   3   20   
（55％）   （25％）   （15％）   （5％）   （100％）   
TherestIltsofanswerslgainedfromrespondent＄OftheIssyk－KulStateUniversityin  
thequestion6  
Popular   Notpopular  Othel・anSWerS  Noanswer   Total 
25   3   25   4   57   
（43．9％）   （5．3％）   （43．9％）   （7．0％）   （100％）   
Theresultsofanswers†gainedfromrespondentsoftheOshStateUniversityinthe  
q11eStion6   
Popt血r   Nolpop山ar  Otheranswers  Noanswer   Total  
18   3   33   
（54．5％）   （9．1％）   （33．3％）   （3．0％）   （100％）  
44  言語学論簿特別号（2009）  
Kyrgy2PrO鮎iencylevelofR11＄Sian respondents and othernationalminorities re－  
叩Omdents（Se路evaluation）  
＼  AcqulSlt10nLevel   Nations   
1 None Russiam（4）   m．l，£3   
2  Begirmer’sLevel   Kalmyk（1）   m．0，£l  
Korean（1）   m．0，仁1  
Russiam（7）   m．0，仁7  
Tatar（3）   m、0，仁3  
Turkmen（1）   m．0，£1  
Uzbek（1）   m．0，£l  
Uighur（2）   m．0，£2   
3  IntermediateLevel   Dungan（1）   m．0，仁1  
Kazakh（3）   m．0，£3  
R那Sian（5）   m．3，£2  
Tatar（2）   m．1，rl  
Turkmen（3）   m．2，£1  
Uighur（3）   m．0，仁3   
4  AdvancedLevel   Kalmyk（1）   m．0、rl  
Tatar（2）   m．0，工2  
Uzbek（2）   m．1，上l   
5  NativeLevel   Kazakh（1）   m．0，rl   
Total  42  
